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ABSTRAK 
 
PENERAPAN PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING 
AND LEARNING (CTL) DENGAN MEDIA POWER POINT 
UNTUK MENINGKATKAN  HASIL BELAJAR EKONOMI  
(PTK Siswa Kelas VIII B Semester I di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura) 
 
Novia Sulistyowati, A210090044, Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 78 Halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar ekonomi 
siswa melalui penerapan pembelajaran Contextual Teaching and Learning dengan 
media Power Point. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VIII B SMP Muhammadiyah 
I Kartasura yang berjumlah 34 siswa, sedangkan obyek penelitian adalah hasil 
belajar ekonomi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, metode 
tes, catatan lapangan, dokumentasi dan review. Teknik analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan model alur. Validitas data menggunakan teknik 
triangulasi yaitu triangulasi sumber dan metode. Berdasarkan hasil penelitian 
diperoleh peningkatan hasil belajar ekonomi siswa. Peningkatan hasil belajar ini 
dapat dilihat dari meningkatnya indikator, yaitu nilai tes mandiri lebih dari sama 
dengan 64. Sebelum tindakan, nilai tes mandiri yang mencapai ≤ 64 sebanyak 22 
siswa atau 64,71% dengan nilai rata-rata kelas 67. Pada tindakan kelas siklus I, 
nilai tes mandiri yang mencapai kriteria ketuntasan sebanyak 29 siswa atau 
85,29% dengan nilai rata-rata kelas 78,44. Selanjutnya pada tindakan kelas siklus 
II, yang dinyatakan tuntas dalam tes mandiri sebanyak 33 siswa atau 97,06% 
dengan nilai rata-rata kelas 81,27. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning dengan media 
Power Point dalam pembelajaran ekonomi dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. 
  
Kata kunci: hasil belajar, contextual teaching and learning, power point 
 
 
 
